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ABSTRACT OBJECTIVE：To prepare lansoprazole enteric- coated pellet capsules（LECPC）. METHODS：The lansoprazole enter-
ic- coated pellets were prepared using fluid- bed coating technology through blank pellets being coated with main component layer，
insulating layer and enteric layer in order. Enteric- coated pellets were encapsulated into hard gelatin capsules to obtain LECPC.
Drug- loading rate and drug release in artificial intestinal fluid and artificial gastric fluid of 3 batches were investigated. RESULTS：
The prepared pellets assumed complete round shape，lustrous appearance and coating well with mean drug- loading rate above
96％. The release of 3 batches in artificial intestinal fluid within 45 minutes were greater than（94.3±0.76）％ while were smaller
than（6.2±1.6）％ in artificial gastric fluid within 2 hours. CONCLUSION：The prepared capsule is feasible in technology，reproduc-
ible and reliable in quality. It represents satisfactory release in vitro and property of resisting acid.
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果表明，兰索拉唑检测浓度线性范围为1.21～24.12 μg·mL－1。
2.1.2 精密度试验。取“2.1.1”项下标准品溶液（20.10 μg·
mL－1）于 284 nm 波长处测定其吸光度，重复测定 6次，结果
RSD＝0.06％，表明精密度良好。
2.1.3 回收率试验。取兰索拉唑标准品约 10.0、12.5、15.0 mg










（9→1 000，模拟的人工胃液）1 000 mL 为溶出介质，温度
37 ℃，转速 100 r·min－1，在 2 h时，立即将转篮升出液面，将盐
酸溶液弃去，随即移入预先热至 37 ℃的 pH 6.8的磷酸盐缓冲
液（PBS，模拟的人工肠液）1 000 mL，继续依法操作，定时吸取
溶出液 20 mL，滤过，精密量取续滤液 10 mL至 20 mL棕色容
量瓶中，用pH 6.8的PBS稀释至刻度，摇匀，得供试品溶液，于
284 nm 波长处测定吸光度；另精密称取兰索拉唑标准品 15
mg，置于 20 mL棕色容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇
























































































































































底喷包衣。进风温度 50 ℃，雾化压力Ⅰ0.2 MPa，雾化压力Ⅱ














续搅拌包衣液。进风温度 50 ℃，雾化压力Ⅰ0.2 MPa，雾化压









































微丸完好，但到 120 min 时，就有部分微丸变色；肠溶层增重
30％，包衣微丸在酸液中放置120 min时，微丸完好，无变色破
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图1 3批兰索拉唑肠溶微丸胶囊的体外释放曲线
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